








为“我国 20 纪 30 年代与《东方杂志》、《申报月
刊》齐名的三大综合性杂志之一”［1］（P35），十分 关
注中国农业农村问题， 并自认为这是杂志的特




20 世纪 30 年代中国农业危机非常严重，以
至于《新中华》杂志曾发出这样的感叹：“农业恐
慌的极度，更加之以空前的旱灾，使农村益发破












地主却只占农村总户数的 1％， 自耕农占 10％，
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代祥，男，厦门大学历史系博士研究生，研究方向为中国近现代史。




















































世纪 30 年代中国农产品的情况恰恰相反， 其价
























样， 各种自然灾害时有发生，20 世纪 30 年代灾
害尤其严重， 著名的 1931 年大水灾蔓延 16 省，
直接受灾民众近 60 万，100 多万民众逃难。 此后
1933 年 、1934 年 又 连 发 水 灾 ， 虽 然 情 况 没 有
1931 年那样危急，但也涉及全国大部分省区。 据




















































































































































































大 工 程 ”——筑 泾 惠 渠 被 认 为 是 莫 大 的 功 绩 。










































































郁达夫、丰子恺、傅雷等人，每 期 销 售 数 万 份，但 到 1937









中华》1937 年第 4 期。
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